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،ﻭﻫﺬﺍﺍﻟﺘﺤﻮﻝﺗﻔﺴﺮﻩﺍﻟﻨﻈﺮﺓﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔﻟﻮﺍﻗﻊﺍﺘﻤﻊﰲﲔﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻷﺷﻜﺎﻝﺍﳌﻀﺎﻣﻭﻣﺴﺎﻟﻚﺗﻨﺎﻭﻝ
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،ﻭﻫﻮﺃﻣﺮﻃﺒﻴﻌﻲﻳﻌﻮﺩﺳﺘﻘﻼﻝﺮﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻓﺘﺮﺓﻣﺎﺑﻌﺪﺍﻻﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻮﺍﻗﻊﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻏﲑﺍﳌﺴﺘﻘﻋﻠﻴﻪﻣ
ﻟﺒﻨﺎﺀﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱﺍﳌﺩﺧﻠﺖﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝﻳﺜﺔ ﺣﺪﻈﺎﻅﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕﺩﻭﻟﺔﻛﺘﻻ
، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞﻠﻰﺃﺳﺎﺳﻪ ﺗﺒﲎﻫﻮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻋﳏﺪﺩﺍ ﳌﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﻭ
ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕﻰﻴﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻟ، ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﲔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻥ ﺑﺈﺩﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻳﻘﺘﺮﺍﳋ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﰲﻃﹼﺎﺭﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﻞ ﺭﺍﺋﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭ





ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺎﺩﺓ،ﻷﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴ













ﻧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺍﳌﺘﻤﺴﻜﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺍﳌﻔﺘﺨﺮﺓ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ"ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ"ﺩﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻹ
ﻌﻄﻰﺍﳌﻜﺎﱐ،ﺑﺪﻳﻞﻳﺘﻤﺎﺷﻰﻣﻊﺣﺎﺟﺔﺍﻟﻈﺮﻑﺍﻟﺰﻣﺎﱐﻭﺍﳌﺇﳚﺎﺩﳑﺎﻳﻌﲏﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺮﺍﻫﻦﻭﺿﺮﻭﺭﺓ،ﻓﻴﻪ
ﺍﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔﻓﺮﺽ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻭﺍﺧﺮ
،ﻭﻫﻲﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕﻘﻒﺑﺼﻔﺔﻋﺎﻣﺔﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲﺑﺼﻔﺔﺧﺎﺻﺔﺍﳌﻔﺮﻭﺽﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮﻯﺍﳌﺜﺟﺒﺎﺭﻱﺍﻹﺍﻟﺴﺒﺎﺕ
ﻧﲔﳑﺎ ﻳﻌﲏﻏﻴﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺎ ﰲﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻪ ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﲔﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀﺻﺮﳛﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲﺍﻟﺬﻱﺑﺪﺍ 




ﻦﺍﻧﺴـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻲﻋ، ﻟﺘﻌـﱪﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ






ﺲـﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﻴﻲـﺍﻟﻮﺣ/ ﺍﳊﻠﻢ / ﺎﺑﺔ ـﺪﻳﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘـﺗﺒﺪﻭ ﺃﺑ





































































































،ﻼﻝـﺳﺘﻘﺍﺋﺪﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺮﻞﺍﻟـﺎﺕﺍﳉﻴـﺁﺧﺮ ﺭﻭﺍﻳﺇﱃﻭﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ،(1)"ﻟﺘﺬﻭﻕﺍﳉﻤﻴﻞ
ﻭﻃﺎﺭﺮ ـﺮﻭﺍﻳﺎﺕﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺪﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻫـﺘﻬﺎ ﻛﻳﺑﺪﺍﺔ ﻭﰲـﺖﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣـﺍﻟﱵ ﻧﻀﺠ






























 ﺗﺼﻨﻴﻒﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻋﻨﻮﺍﻥﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ















































 ﺭﻣﺰﻳﺔﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻭﺍﳍﻮﻳﺔ ﺭﺷﻴﺪﺑﻮﺟﺪﺭﺓ ﺗﻴﻤﻴﻤﻮﻥ




 ﺭﻭﺍﻳﺔﺍﻟﻼﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﳉﻨﺲﻭﺍﳌﻮﺕ ﺑﺸﲑﻣﻔﱵ ﲞﻮﺭﺍﻟﺴﺮﺍﺏ
 ﺭﻭﺍﻳﺔﺍﻟﻼﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓﻭﺍﳌﻮﺕﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲﳊﻴﻠﺢ ﻛﺮﺍﻑﺍﳋﻄﺎﻳﺎ
 ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻮﻛﺮﺯﺍﺯﺓﻣﺮﺍﺩ ﺷﺮﻓﺎﺕﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﺭﻭﺍﻳﺔﺍﻟﻼﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﳉﻨﺲﻭﺍﳌﻮﺕﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﲪﻴﺪﺓﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔﻣﺘﺎﻫﺎﺕﻟﻴﻞ












ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﲏ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ،ﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻋﺘﻤ-/

















، ﻓﻌﺪﺗﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﰲ"ertit"ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻌﻨﻮﺍﻥ"eigoloiméS"ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎﺕﺃﻋﻄﺖ 
ﺍﻟﺒﺤﺚﻭﺍﳊﻔﺮﻋﻦﺍﻟﺪﻻﻟﺔﻭﺭﻣﺰﻳﺘﻬﺎﺍﳌﺸﻔﺮﺓﺩﺍﺧﻞﺍﳌﱳﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺃﻭﻝﻋﺘﺒﺔﻳﻠﺠﻬﺎﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ،ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﰲ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺺ ﲝﺜﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻗﺎ ﻟﺒﻨﺎﻩ 
ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ،ﻭﻧﻘﻮﻝﻫﻨﺎﺃﻧﻪﻳﻘﺪﻡﻥﳝﺪﻧﺎﺑﺰﺍﺩﲦﲔﻟﺘﻔﻜﻴﻚﺍﻟﻨﺺﻭﻷﻥﺍﻟﻌﻨﻮﺍ"ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻑﺑﲔﺍﻹﺛﻨﲔ،
ﻟﻨﺎﻣﻌﺮﻓﺔﻛﱪﻯﻟﻀﺒﻂﺍﻧﺴﺠﺎﻡﺍﻟﻨﺺ،ﻭﻓﻬﻢﻣﺎﻏﻤﺾﻣﻨﻪ،ﺇﺫﻫﻮﺍﶈﻮﺭﺍﻟﺬﻱﻳﺘﻮﺍﻟﺪﻭﻳﺘﻨﺎﻣﻰ،







ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻻﱄ"ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰﺑﺎﻹﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝﺇﱃﻓﻚﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻨﺺﺍﻟﻐﺎﺋﺐ،
ﻮﺍﻥ ﻟﻌﺒﺔﺍﻟﺮﺍﻣﺰ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏﰲﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﲔﺍﻟﺪﺍﻝ ﻭﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﻗﺪ ﻳﻠﻌﺐﰲﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨ
ﻓﻴﻘﺘﺮﻥﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥﺑﺼﻔﺔﺍﳌﻨﺒﻪ،(3)"ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﻭﺍﳌﺘﺨﻴﻞﺍﳋﻔﺎﺀﻭﺍﻟﺘﺠﻠﻲ،ﺍﳊﻀﻮﺭﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ،ﺍﻟﻌﺪﻡﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ،
ﺍﳌﺜﲑ،ﻭﺍﶈﺮﻙﻟﻌﻮﺍﱂﺍﻟﻘﺎﺭﺉﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔﺧﺪﻣﺔﻟﻠﻮﺻﻮﻝﺇﱃﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻣﻊﺭﺳﺎﻟﺔﺍﳌﺒﺪﻉﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔﰲﺍﻟﻨﺺ،

































ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﺲ،ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ ﺍﻟﺬﻱﺗﺸﺎﺑﻜﺖﻯﺑﺪﻋﻮﻯﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ، ﻓﺎﳌﺎﺿﻲﺍﻟﺜﻮﺭﻱﺍﻟﺬﻱﺃﻫﺪ
ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞﳝﻠﻲﺍﻟﻌﻮﺩﺓﺇﱃﺍﻟﺬﺍﺕﳌﻌﺮﻓﺔﺍﳊﻘﻴﻘﺔﻻﱀﺑﺪﻋﻮﻯﺷﺮﻋﻴﺔﻭﺃﺧﺮﻯﻏﲑﺷﺮﻋﻴﺔ،ﻓﻴﻪﺍﳌﺼﺎ














































 ﲞﻮﺭﺍﻟﺴﺮﺍﺏ ﲞﻮﺭﺍﻟﺴﺮﺍﺏ ﻮﺭﺍﻟﺴﺮﺍﺏﲞ







































































ﺑﻨﻮﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖﻣﻊﻓﻘﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺍﳉﺰﺋﻲﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻃﻐﻴﺎﻥ












 ﺃﺑﻌﺎﺩﺑﻨﺎﺀﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻔﺼﻞﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 
 















ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺫﻫـﻦ ﺍﳌﺘـﻠﻘﻲﻮﺭﺓـﺔ ﺍﻟﺼـﻋﻜﺴﺖ ﻭﻋﻴﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺑﺄﳘﻴ،(2)"ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ
،ﻼﻕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔـﻦ ﺇﻃـﻮﺩﺓ ﻣـﺔ ﻣﻨﺸـﺎﻳـﻮﺭ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻛﻐـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼـﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺜـﻭﺍﳌﻘﺼـﺪﻳ
()"ﻟﻐﻮﻳﺔﻋﻼﻣﺔﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ"ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ
 
ﺋﻲﺍﻟﺮﻭﺍﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺗﻔﺮﺽﻋﻠﻰﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔﳝﻴﺰﻫﺎ 
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﲰﺎﺀ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺺﳓﻮ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻠﻔﻀـﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺍﳌﺘﺨﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﻤﺪﻟﻮﻻﺕ، ﻭﻟﻴﺲﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﳚـﱪﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺃﲰﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴـﺔ
:ﻢﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔﻣﺜﻞﻨﺃﻭﻳﻌﻴﻭﺍﳌﻌﻠﻢ،ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ،ﺎﺫـﺍﻷﺳﺘ":ﺔﻣﺜﻞـﻪ،ﻓﻘﺪﻳﻄﻠﻖﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻟﻘﺎﺑﺎﻣﻬﻨﻴﻷﺑﻄﺎﻟ
ﺔﻔﻴــﻤﺎﺕﻭﺻـﺳﻕﻼﻃﺇﺔﻟﻠﻤﻮﻃـﻦﺃﻭﺒــﺃﻭﻧﺴ..ﻭﺍﻟﻌـــﻢﺃﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺏ
















ﻷﻥﺍﻟﺮﺍﻭﻱﳛﻜﻲﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ، ﻭﻗﺪﺗﻜﻮﻥﺁﺭﺍﺅﻩ ﻭﺳﺮﺩﻩ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ،()("ﺫﺍﺗﻴﺔ
ﻳﺔﲤﻴﺰ ﰲﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺇﻻ ﺑﻨﺴﺐﺗﻌﻮﺩ ﻷﻭﻟﻮﺪﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻣﻊﺮﻛﺔ ﺘﻣﺸ
ﺍﻟﱵﺗﺒﺪﺃﺑﺈﺷﻌﺎﺭﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕﺍﻟﱵﻃﺒﻌﺖﻣﺮﺣﻠﺔﻃﺎﺭﺋﺔﰲﻣﺴﺎﺭﺍﻟﺰﻣﻦﺍﻟﻌﺎﺩﻱﻟﻠﺮﺍﻭﻱﺇﱃﺍﻟﺰﻣﻦ"ﺍﻷﻧﺎ"
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔﰲﺍﳌﱳﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ،ﻭﻫﻲﻣﺴﺎﻓﺔﳏﺪﺩﺓﺍﳌﻀﻄﺮﺏ،ﻭﻫﻮﺯﻣـﻦﺍﻟﺘﺤﻮﻝﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻫﻜﺬﺍﻷﻥﻳﺮﻭﻱﻋﻠﻰﻧﻔﺴﻪ، ﻭﲟﺪﺓ ﻣﻦﺍﻟﺰﻣﻦﻭﺑﺄﺣﺪﺍﺙﺟﺮﺕ، ﻭﻟﻮﻻﺫﻟﻚﳌﺎ ﻛﺎﻥﺳﺒﺒﺎ ﻳﺪﻓﻊ
ﻳﺴﻤﻰﻭﻣﻦﲦﺔﳝﻜﻦﻋﺪﻩﲟﺜﺎﺑﺔﻣﺎ"ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻋﻦﻧﻔﺴﻬﺎﻭﺗﺼﲑﺭﻭﺍﻳﺔﺗﺮﻭﻯﻣﻌﺎﻧﺎﺓﺍﻟﺘﺤﻮﻝ،ﲢﻜﻲ
.()"-egannosrep  ruetarranﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ/ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ"ﺏ
ﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦﺃﻥﻧﺴﺎﻳﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﶈﺪﺩ ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻛﺒﺎﻗﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺎﻥﺍﶈﺎﻣﺎﺓﻟﻠﺪﻓﺎﻉﻋﻦﺣﻘﻮﻕﻣﻬﻀﻮﻣﺔﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻣﻈﻠﻮﻣﺔﺍﻷﺧﺮﻯ،ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﺕﺑﻌﺪﺩﺭﺍﺳﺔﺍﳊﻘﻮﻕﺍﻣﺘﻬ
ﻋﲏ ﺛﻮﺑﺎ ﻗﺪﳝﺎ ﻷﻟﺒﺲﻉ، ﺣﺎﻟﺔ ﺗﱰﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﳉﺪﺓﺃﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺪﱐ ﰲ ﺣ:"ﺗﻘﻮﻝ
،ﺃﻭﺍﻟﺒﺤﺚـﺮﻳﻦﺎﱀﻣﻊﺍﻵﺧـﺔﻟﻠﺘﺼـﻭﻧﺰﻋ..ﺎﻧﺖﺗﻮﻗﺾﺳﻠﻮﻛﺎﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺎﺑﺪﺍﺧﻠﻲﻛ...ﺁﺧﺮ
ﻣﻊﻼﻗﺔـﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻌﺬﺍﻭﻫ، (4)"ﺍﻟﺒﻐﺎﻝ،ﻭﺍﳊﻤﲑﲔﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﱵﰲ ﻭﺳﻂﻏﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺼﺎﺭﻋ
ﺧﺮﻯﻣﺘﻔﺮﻋﺔﻭﻣﱪﺭﺓﳌﺎﳚﺐﻋﻠﻰﺍﶈﺎﻣﻲﺃﻥﻳﺴﺘﻨﻄﻘﻪﻣﻦﺃﺩﻟﺔ،ﻭﺍﺳﺘﺜﻤـــﺎﺭﻩﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺍﻷ









































































































































































































                                                 
.ﻟﺴﺎﻥﺍﻟﻌﺮﺏ،ﺍﻠﺪﺍﻟﺜﺎﱐ،ﺹ:ﺍﺑﻦﻣﻨﻈﻮﺭ-1
.ﺍﻟﺴﺮﺍﺏ،ﺹﲞﻮﺭ:ﺑﺸﲑﻣﻔﱵ-2







ﻩ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲﺣﺎﻧﺔﻫﺬ"ﺑﺎﳊﺎﻧﺔ ﻛﻨﺎﺩﻝ، ﻭﲢﺎﻭﻝﲜﺴﺪﻫﺎ ﺇﻏﺮﺍﺀ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮﻢ ﻟﻠﺸﺮﺏﻣﻌﻬﺎ،




 ﺔﳑﺎﻳﻌﻄﻲﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴ،(4)"ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﻧـﻰﻄﻘﻴﺔ،ﻭﻫﻮﺍﻷﻛﺜﺮﻣﻨﻓﻬﻮ"ﻟﺴﺮﺩﻱ،ﺍﻟﻨﺺﺍ
:ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ،ﻭﻗﺪﺟﺎﺀﺕﻣﺮﺍﺗﺐﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﺘﺎﱄ

.ﺍﳌﺮﺗﺒﺔﺍﻷﻭﱃـــــﺍﶈﺎﻣــﻲ-       :ﻓﺌﺔﲤﺜﻞﺟﻴﻞﺍﻷﺑﻨﺎﺀ-ﺃ
.ﻧﻴﺔـــــﻣﻴﻌـــﺎﺩﺍﳌﺮﺗﺒﺔﺍﻟﺜﺎ- 






.ﺍﳌﺮﺗﺒﺔﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔـــــﺍﻟﺸﺮﻃﻲﺃﲪﺪ-      


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.ﺍﳌﺮﺟﻊﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ-1












،ﺇﻥﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﻣﺢﺍﳌﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵﲡﻤﻊﺑﲔﺷﺤﻮﺏﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺫﺑﻮﻝﺍﻟﻘﻠﺐﻫﻲﺃﻋﺮﺍﺽﻣﺮﺽﺧﻄﲑ
ﻣﻌﺮﻭﻑﻭﻣﺸﺮﻑ،ﻫﻲﺻﻮﺭﺓﺍﳉﺰﺍﺋﺮﰲﳜﺘﺰﻝﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓﺇﱃﻣﺼﲑ،ﻟﻴﺲﺃﻓﻀﻞﻣﻨﻪﺇﻻﻣﻮﺕﻫﺎﺩﺉ
ﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻭﻋﻠﻰﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺇﻧﻪ ﺷﺤﻮﺏﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺬﻱﺍﻗﺘﻠﻊ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻ









ﻨﺎﺀ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑﻭﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺎﺕﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺣﱴﳓﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾﺍﻻ:ﺧﺎﻟــﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ
:ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ"ﺧﺎﻟﺪﺭﺿﻮﺍﻥ"ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،ﻋﻠﻰﺍﻟﺮﻏﻢﻣﻦﻗﻠﺔﺍﳊﻴﻠﺔﻭﺫﺍﺕﺍﻟﻴﺪ،ﻭﻫﻮﻣﺎﺗﺒﻴﻨﻪﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
















ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺎﻳﺶﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، ﻭﳝﺘﺎﺯ ﺑﺎﳌﻘﺎﻭﻣﺔ" ﺍﻟﻔﻨﻚ"ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ 
ﳎﺘﻤﻌﺔﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﳊﺎﺩﰲﺍﳋﺮﻭﺝﻣﻦﺍﳌﺂﺯﻕ،ﻭﳓﺎﻟﺔ ﺍﳉﺴﺪﺃﺛﻘﺎﻝﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻣﻦﳘﻮﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺗﺴﻘﻂ
ﺴﺪﻟﻴﺴﺎﺇﻻﻋﺮﻭﻗﺎﻭﺩﻣﺎ،ﻭﺷﺤﻮﺏﺍﻟﻮﺟﻪﺻﻮﺭﺓﺫﻟﻚﺍﻟﻮﺍﻗﻊﺍﻟﺸﺎﺣﺐﺟﻳﻮﻣﺎﺑﻌﺪﺁﺧﺮﻋﻠﻰﺭﻭﺡﻭ
ﺍﳌﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﲝﻴﺚ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻫﻮ ﻣﺮﺁﺓ ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﻈﺮﻭﻓﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻞ
.ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﳍﺬﻩﺍﻟﻈﺮﻭﻑﻭﻟﹼﺪﻭﻫﻨﺎﻟﻠﺠﺴﺪﻭﻫﺮﻣﺎﻟﻠﻮﺟﻪ،ﻓﻬﻲﻣﻦﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕﺍﳌﻘﺎﻭﻣﲔﺍﶈﺘﺴﺒﲔ
ﻣﻦﺧﻼﻝﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﺗﻜﺮﺭ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻋﻠﻰﺿﻴﻖﻋﻴﻨﻴﻪ"ﺧﺎﻟﺪ"ﺗﻘﺪﻣﺖﺻﻮﺭﺓ ﻟﻘﺪ
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 .،ﺹﻧﻔﺲﺍﳌﺼﺪﺭ-2

















































































































































































ﺔ ﻳﺎـﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﳌﺨﻄﻮﻑ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺮﺑﻚ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﳏﺴﻮﻣ
































































































                                                 
.ﺍﳌﺼﺪﺭ،ﺹﻧﻔﺲ-1
.ﻧﻔﺲﺍﳌﺼﺪﺭ،ﺹ-2




















































































ﺱﻛﺄﺳﺘﺎﺫ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﲣﻄﻲ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻭﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ 
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ،ﻟﻜﻦﻣﻮﻗﻔﻪﻣﻦﺍﻟﻔﻌﻞﺍﳊﻀﺎﺭﻱﺟﻌﻠﻪﻳﺴﺘﻌﺠﻞﺍﳊﻞﺍﳌﻨﺘﻈﺮﳍﺬﻩﺍﻷﺯﻣـﺔ،ﻓﻬﻮ
ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺄﺳﺘﺎﺫ ﲜـﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤـﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﲣﻄﻲ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ، ﻭ
ﻮﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻟﻜﻦﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦﺍﻟﻔﻌﻞﺍﳊﻀﺎﺭﻱﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﻌﺠﻞﺍﳊﻞﺍﳌﻨﺘﻈﺮﳍﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻬ
ﺃﺭﻭﺍﺣﻨﺎﺑﺎﻟﺴﻤﻮﻡ،ﻭﺗﻔﺘﻴﺖﺇﺷﻌﺎﻝﻛﻨﺎﻧﻨﻔﺚﺁﻻﻣﻨﺎﻋﻠﻰﺍﻷﻭﺭﺍﻕ،ﻓﻼﺗﺰﻳﺪﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺇﻻﻣﻦ":ﻳﻘﻮﻝ
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.ﻧﻔﺲﺍﳌﺼﺪﺭ،ﺹ-2





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕﻡ ﺗ، ﻓﺘﺴﺘﺨﺪ(4)"ﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺗﻐﲑﺍﺕﺣﺮﻭﻑﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔﻭﺗﺸﻜﻴ

















ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﻴﺰ ﺍﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﺪﻻﱄ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻱ، ﻭﺍﻹﳛﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ
.(1)"ﺮﻭﺍﻳﺔﺍﻟ










ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﱵﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻛﻞ،(ﺍﳌﻜﺎﻥﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ)ﻮﺭﺍﺕﲡﻌﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔﺍﳌﻔﻬﻮﻣﲔﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻭﻓﻖﻫﺬﺍﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ"ﻷﻥ،ﺃﻭﰲﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻛﻮﺟﻮﺩﺛﺎﱐﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻶﺧﺮﰲﺍﻟﻮﺟﻮﺩﺍﳊﻲﻮﻡﺑﺎﻣﻔﻬ
ﻝ، ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲟﺠﺎﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ(ﺍﳌﺴﺮﺡ)، ﺇﻧﻪ ﻳﺸﲑ ﺇﱃﴰﻮﱄ
ﻛﻤﺎﺃﻥﻭﺻﻒﺍﳌﻜﺎﻥﰲﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻳﻌﲏﺍﻧﻘﻄﺎﻉﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ،(5)"ﺟﺰﺋﻲﻣﻦﳎﺎﻻﺕﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ
ﻲﻫﻜﺬﺍﻓﻼﳝﻜﻦﺗﺼﻮﺭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺮﻭﺍﺋ"ﻭ،ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔﺍﻟﺬﻱﻳﻔﺘﺮﺽﻫﺬﻩﺍﻻﻜﺲﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻋ،ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺍﳌﻮﺻﻮﻑﺩﻭﻥﺳﲑﻭﺭﺓﺍﳌﻜﺎﻥ ، ﰲﺣﲔﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦﺗﺼﻮﺭ ﺩﻭﻥﺗﺼﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵﲡﺮﻱﻓﻴﻪ
.(6)"ﺯﻣﻨﻴﺔﺣﻜﺎﺋﻴﺔ
























ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻞﻋﻠﻰﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻫﺬﻩ، ﻭﻻﻳﻘﺘﺼﺮ ﺀ ﻛﻼﺗﻌﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻫﻲﺍﻷﻣﺎﻛﻦﺼﺒﺢﺍﻟﻔﻀﺎﻭﻫﻨﺎ ﻳ
ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ،ﺔﺎﺀﺍﳌﺴﺎﺣﺔﺍﳊﺮﺓﻭﺍﳋﻄﻴﺔﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺘﺠﺪﰲﺍﻟﻔﻀﻓ،ﺑﻞﻳﺄﺧﺬﺑﻜﺎﻣﻞﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ،ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ











                                                 
.46ﻳﻨﻈﺮﺍﳌﺮﺟﻊﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ-1








ﻣﺌﺔﺑﻠﻎ ﺳﺖﻭﲬﺴﲔ ﻭﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﰐ ،ﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔﺧﺘﻼﻑﺑﺎﳉﺰﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻ
.41×12ﲟﻘﺎﺱ
، ﻭﻳﺘﺨﻠﻞﺻﻔﺤﺎﺕﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﻴﺎﺽﻣﺘﻜﺮﺭﰲﺃﻣﺎﻛﻦ(5)ﻳﻨﻄﻠﻖﺣﱪﻫﺎ ﻣﻦﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺫﺍﺕﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ 
ﻭﻣﻦﻋﺪﺩﺻﻔﺤﺎﺕﺍﻟﻨﺺ، ﻭﳝﻜﻦﺣﺼﺮﻫﺎ،ﺗﻘﻠﹼﺺﻣﻦﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ،ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ




ﺇﱃ ﺣﺘﻤﻴﺔﻪﻛﻤﺪﺧﻞ ﻳﻀﻄﺮ ﻗﺎﺭﺋ،ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻛﻤﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻧﺼﻴ
ﻗﺼﺪﻓﻚﺧﻴﻮﻁﺍﻹﺎﻡﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔﻋﻠﻰﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔﺍﻟﻨﺼﻴﺔ،ﻭﺃﺳﻔﻞﻣﻨﻬﺎﳒﺪ،ﺍﻟﺪﺧﻮﻝﺇﱃﻋﺎﱂﺍﻟﻨﺺ
:ﻧﻮﺭﺩﻩﺣﺮﻓﻴﺎ"ﺑﺸﲑﻣﻔﱵ"ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺋﻲﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻣﻮﺟﺰﺍ
ﻋﻦ"ﺍﳉﻨﺎﺋﺰﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭ"ﻟﻪ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺻﺪﺭ 9691ﺍﻟﻴﺪ ﺭﻭﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﻮ:ﺑﺸﲑ ﻣﻔﱵ
ﻋﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱪﺯﺥ، ﺗﺮﲨﺖ"ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ"ﻭ"ﺃﺭﺧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ"ﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻣﻨﺸ
(2).ﺍﻳﺎﺗﻪﺍﻟﺜﻼﺙﺇﱃﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﺭﻭ
ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ،"ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻟﺸﻬﻮﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ"ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﺁﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ






                                                 
.542ﲢﻠﻴﻞﺍﳋﻄﺎﺏﺍﻟﺴﺮﺩﻱ،ﺹ:ﻳﻨﻈﺮﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚﻣﺮﺗﺎﺽ-1
."ﲞﻮﺭﺍﻟﺴﺮﺍﺏ"ﺮﻭﺍﻳﺔﻳﻨﻈﺮﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔﺍﳋﻠﻔﻴﺔﻟ-2







ﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ، ﻭﲤﻴﺰﺕ ﺑﺎﻟﺘﺄﺯﻡ ﻭﺍﻟ"ﺮﺍﺏﲞﻮﺭ ﺍﻟﺴ"ﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻷﻣﻜﻨ
،ﻭﺗﺎﺭﺓﺗﻐﻠﻖﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕﻭﺗﻘﻠﺼﻬﺎﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔﺗﺎﺭﺓﺕ،ﺍﻟﱵﲤﺪﺩﻭﺗﻔﺘﺢﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙﺍﳌﺘﺼﺎﺭﻋﺔ
، ﺍﻟﺬﻱﺗﺴﺎﻭﺕﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﰲﻮﻝﻭﺍﳋﻮﻑﻣﻦﺍﻟﺰﻣﻦﺍﻟﻘﺎﺩﻡﺍﻬﺇﱃﺯﻭﺍﻳﺎ ﳛﺸﺮﻫﺎ
:"ﲞﻮﺭﺍﻟﺴﺮﺍﺏ"ﺔﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﰲﺟﺰﺍﺋﺮﻭﺍﻟﻌﻨﻒ،ﻓﺠﺎﺀﺕﺍﻷﻣﻜﻨﺟﺰﺍﺋﺮﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
:ﺍﻟﻐﺮﻓـــــﺔ










،ﻭﳝﺎﺭﺱﻓﻌﻞﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻄﺎﻟﻊ،ﻭﻟﻜﻦﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺘﻴﺢﻟﻪﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦﺃﺩﻭﺍﺕﻭﻭﺳﺎﺋﻞﺃﻥﻳﻭﻋﻴﻪﺍﳌﺸﺘﺖ







                                                 
.50ﲞﻮﺭﺍﻟﺴﺮﺍﺏ،ﺹ:ﺑﺸﲑﻣﻔﱵ-1





ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖﻫﺬﻩﻭﻳﺘﺤﺪﺙﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭ،ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔﺩﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﺴﺎﺭﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ 
،ﺍﻟﱵﺗﺒﻘﻰﺍﳌﺪﺭﺳﺔﺃﻭﺍﳌﻜﺘﺒﺔ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎﻭﻇﻔﺖﻟﺘﺪﻝﻋﻠﻰﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕﺍﳌﻜﺜﻔﺔﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓﺑﺄﻣﺎﻛﻦ
،ﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔﻭﲝﺚﻋﻦ ﺍﺗﺰﺍﻥ ﲣﻠﹼ،ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻛﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻄﻬﲑ 
ﺍﺳﺘﻴﻘﻈﺖ":ﺎﺗﻔﺴﲑﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺓ ﺎﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﹼﺃﻗﺮﺏﺇﱃﺍﻟﺬﻭﺑﺎﻥﰲﺍﻟﻠﹼﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕﻫﻲ
.(1)"ﺍﳋﺮﻭﺝﻣﻦﺍﻟﺒﻴﺖﺇﱃﺣﻴﺚﻻﺃﺩﺭﻱ،ﻓﻘﺮﺭﺕﻋﻠﻰﻭﻗﻊﻫﺬﺍﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﳓﻮﻛﻞﻛﻤﺤﻄﺔﺑﺪﺍﻳﺔﻳﻨﺘﻘﻞﻣﻦﺛﻨﺎﺋﻴﺔﺍﳉﺰﺀﺇﱃﺍﻟﻜﻞ،ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞﺍﻟﻐﺮﻓﺔﻭﻛﺄﻥﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ( ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ)، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺸﺎﻣﻞﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﳓﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟ
ﱂﻳﺬﻛﺮ ﳍﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ،ﻣﻦﺍﲡﺎﻫﺎﺕﺃﺭﺑﻌﺔﺭ ، ﻭﻓﻀﺎﺀ ﳏﺼﻮﺴﺎﺣﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﻃﻮﻟﻴﺔﻛﻤ








ﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻌﻨﻮﺍﻥ ﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭﺍﻟﺜ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖﻭﻇﻒﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻛﺒﺪﺍﻳﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﻣﻦﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑﻋﻠﻰﻃﺒﺎﺋﻊﻛﻞﺷﺨﺼﻴﺔﺣﻴﺚﻛﺎﻥﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺑﲔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ،ﺯﻣﻦﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻨﱪ ﺗﺮﺑﻴﺔﻭﻭﺟﻬﻬ،ﺭ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱﺣﻮﺃﺣﺪﺍﺙﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﻜﺎﻥ
.،ﻭﻣﺸﺘﻠﺔﺃﻭﻟﻴﺔﻟﻸﻓﻜﺎﺭﻭﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻦﺃﻓﻌﺎﻝﺳﺘﻨﻤﻮﺇﱃﻃﺒﺎﺋﻊﻣﻨﻘﻮﺷﺔﻋﻠﻰ،ﺍﳊﻜﻲﺇﺷﺎﺭﺍﺕﺳﺘﺜﺒﺘﻬﺎﺳﲑﻭﺭﺓ"ﺛﺎﻧﻮﻳﺔﺍﳋﻄﺎﰊ"ﻓﻔﻲ
ﻋﻘﻮﻻﻃﺮﻳﺔ، ﻓﻴﻮﺣﻲﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱﳛﻮﻱﺮﻳﻚﺍﳌﺘﻨﺎﺳﻖﻣﻊﻣﺮﺍﻫﻘﺔ ﻛﻞﺷﺨﺼﻴﺔﻃﻮﻝﺍﻟﺘﺤ
ﻮﻕ،ـﻌﺔﻋﻦﺍﳊﻘـﺍﳌﺪﺍﻓ"ﺧﺎﻟﺪﺭﺿﻮﺍﻥ"ﻂﺑﲔﺷﺨﺼﻴﺔـ،ﻓﻨﺴﺘﻄﻴﻊﺍﻟﺮﺑﺑﺈﺷﺎﺭﺍﺕﻋﻦﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
:ﺍﻟﺜﺎﺋﺮﻳﺮﻭﻳﻪﺍﻟﺴﺎﺭﺩ"ﺛﺎﻧﻮﻳﺔﺍﳋﻄﺎﰊ"،ﻣﻊﺣﺪﺙﺃﻳﺎﻡﺍﻟﻼﻋﺪﺍﻟﺔﰲﻭﺟﻪﻭﺍﻟﺜﺎﺋﺮﺓ
                                                 
 .12ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ-1























ﺍﻟﻜﺌﻴﺐﺍﻟﺬﻱﻻﻳﺆﻣﻪﺇﻻﺍﳊﻲ"ﺪﺩﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲﲝﻲﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ ﺍﶈ،"ﺣﻠﻴﻤﺔ"ﺇﱃﺑﻴﺖﺍﳉﺪﺓ 
ﺑﻴﺖﺍﳉﺪﺓﰲ،ﺇﺫﻳﻠﺘﻘﻲﻲﻗﺔﲡﺪﺩﰲﺍﳌﻜﺎﻥﻣﻊﲡﺪﺩﺍﳊﻜﺗﻀﻴﻒﻋﻼ،(2)"،ﻭﺍﺮﻣﻮﻥﺍﻟﺸﻮﺍﺫ
ﺍﻟﱵ ﻋﺎﻳﺸﺖ،"ﺣﻠﻴﻤﺔ"ﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﳏﺎﻭﺭﺍ ﳊﺎﺿﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳉﺪﺓ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻻ
ﺭﻣﺰﻳﺔﻋﻨﺪﻣﺎﻭﻗﻠﺼﺖﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﻟﺰﻣﻦﻣﻦﺧﻼﻝﺳﺮﺩﻫﺎﻟﺰﻭﺍﺟﻬﺎﻣﻦﺷﺨﺼﻴﺔﲢﻤﻞﺩﻻﻟـﺔﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ
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.32ﻧﻔﺲﺍﳌﺼﺪﺭ،ﺹ-2




















ﻭﳌﻜﻮﻧﺎﺎ،ﲤﻴﺰﺕﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﻦﺑﺎﻗﻲﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲﺍﻟﻮﺻﻒﺍﳌﺪﻗﻖﻟﺰﻭﺍﻳﺎﻫﺎ
،ﻣﺘﻌﺪﺩﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲﺎﺻﺎﻟﻮﻥ،ﻭﺎﻧﺖﻣﻜﺘﺒﺔﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱﻛﺒﲑﺓﻭﻭﺍﺳﻌﺔﻛ":،ﻳﻘﻮﻝﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻣﺮﺵﻣﺎﺋﻲ، ﻳﻨﺔ ﺑﻠﻮﺣﺎﺕ، ﻭﺭﺳﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺻﻮﺭﻛﺘﺎﺏﻋﺎﳌﻴﲔ، ﻭﺟﺰﺍﺋﺮﻳﲔﺟﺪﺭﺍﻧﻪ ﻣﺰ
























،ﻇﺮﻭﻑﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ، ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﰲ"ﺃﻟﺒﲑﻛﺎﻣﻲ"ﺑﺄﻋﻼﻡ ﻣﻦﻃﺮﺍﺯ 
.ﺍﳊﻘﻴﻘﺔﰲﻓﻀﺎﺋﻬﺎﺍﳌﺘﺮﺍﻣﻲﻭﲢﺠﺐ
ﻫﺎﻣﺔﺑﻨﻴﺖﻋﻠﻴﻬﺎﺿﻴﻘﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻮﺭﻕ،ﻓﻘﺪﺷﻬﺪﺕﺑﺪﺍﻳﺔﺃﺣﺪﺍﺙﻭﺇﻥﻛﺎﻧﺖﺭﻗﻌﺔﺍﳌﻜﺎﻥﻣﻐﻠﻘﺔﻭ
ﻣﻨﺬﺃﻥﺣﻠﺖﺑﺎﳌﻜﺘﺐﺗﺒﺤﺚﻋﻦ،"ﻣﻴﻌﺎﺩ"ﺏﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔﻃﺒﺎﺋﻊﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ
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ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،، ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻛﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﺯﻝ
.ﻭﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺘﻌﺮﻳﺔﻣﻦﻗﺸﻮﺭﺍﳊﻴﺎﺀﺍﳌﻬﻠﻚﻭﺍﻟﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﺎﻟﻠﻜﺸﻒ
،ﻓﻬﻮﻣﻜﺎﻥﺷﺮﻳﻒﺇﱃﻏﺎﻳﺔﲢﻔﻆﺷﺮﻋﻴﺔﺍﻟﺰﻭﺍﺝ"ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﲰﲔ"ﺮﻣﺔﻣﻜﺎﻥﻣﻐﻠﻖﲝ"ﻣﻴﻌﺎﺩ"ﻓﺒﻴﺖ
ﺪﻭﺩ ﺍﳊﺮﻣﺔﺍﳌﻐﻠﻖﲝ، ﻭﺩﺧﻮﻝﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑﺍﳊﻴﺰ -"ﺍﶈﺎﻣﻲ"ﺳﺒﺐﺍﻟﺘﻌﺮﻑﻋﻠﻰ-"ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ"ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ 
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.11ﲞﻮﺭﺍﻟﺴﺮﺍﺏ،ﺹ:ﺑﺸﲑﻣﻔﱵ-2







ﺸﻐﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻴﺰﻓﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳ،ﻔﻀﺎﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺃﺧﺬﺕﺍﳊﺎﻧﺔ ﻛﻤﻜﺎﻥ ﺻﻔ
.ﺔﺇﺫﺍﻣﺎﻗﻮﺭﻧﺖﺑﺰﻣﺎﺎﺍﳌﺘﺸﺎﺋﻢ،ﻭﺗﻐﻤﺮﻫﺎﻣﺘﻌﺔﺟﺴﺪﻳﺔﺗﺒﺪﻭﻏﺮﻳﺒﺗﻌﻴﺶﰲﺍﻟﻼﻭﻋﻲﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻞ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﺍﻟﱵﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲﺮﻭﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻭﻇﻒﺍﳊﺎﻧﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳊﻜﻲﻋﻦﺩﺭﺟﺎﺕﺍﻟﺘﻮﺗ
، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪﺳﻜﻮﻥﲡﺪﺩ ﺍﻷﻧﻔﺎﺱﻭﺗﺮﺗﻴﺐﺍﻟﻔﻮﺿﻰﺗﺘﺤﻮﻝﺍﳊﺎﻧﺔ ﶈﻄﺔ ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ






ﻭﺣﺰﻥﻭﺧﻮﻑ، ﻓﺘﻈﻞﺗﻘﺎﻭﻡﱂﺗﻘﺎﻭﻡ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦﺧﻴﺒﺔ،ﻛﻠﻤﺎ ﻭﻋﺖﺍﻟﻨﻔﺲﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎﻭ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲﺍﻟﺬﻱﻳﻘﻊﺩﺍﺧﻞﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﳋﺮﺍﺏﺣﱴﻳﺘﺮﺍﺀﻯﳍﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬ
،ﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻀﻄﺮﺑﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻳﻀﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺤﻴﺎ،ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳍﺎﺟﺲ ﻭﺍﳌﻤﻨﻮﻉ
،ﱂﺗﻨﻘﺮﺽﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕﻣﺎﺩﺍﻣﺖﻳﻔﺴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺐﺍﻟﱵﺗﺴﺎﻭﺕﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻭ
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎﳛﺪﺙﺍﻟﺼﺮﺍﻉﺗﺼﺒﺢﻛﻞﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،ﺐﺍﻷﻣﻞﻋﻠﻰﺍﳌﻮﺕﰲﺍﻟﻌﺎﱂﻭﻳﺰﻳﺪﰲﺑﻌﺚﻓﻜﺮﺓﺗﻐﻠﹼ
.ﻣﺒﺎﺣﺔﳌﻘﺎﻭﻣﺔﺍﳌﻮﺕﺣﺴﺐﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺣﻴﺪ ﺍﻵﻣﻦﺄﺿﺤﻰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓ، ﺍﳍﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺍﻷﺑﻴﺾﲤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺑﺘﻤﻮﺿﻌﻪ
،ﻚﺃﻏﺮﻯﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﲟﺪﺍﻭﻣﺔﺍﻲﺀﰲﺃﻭﻗﺎﺕﻣﺘﻌﺪﺩﺓﺩﻭﻥﺣﻮﺍﺟﺰ،ﻭﻟﺬﻟﺍﳌﺨﺎﻟﻒﻟﻌﺒﺜﻴﺔﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻻﺕﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻭﺃﻋﻄﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺴﺎﺭﺩ ﺣﱴ
ﲟﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﳉﺪﺩ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﲔ، ﻭﺭﻭﺍﺩ ﻣﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﰲﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪﻭﺭﺍﻗﺼﺎﺕ
.ﺍﱪﻳﻦﺇﱃﻭﺭﻭﺩﻩ


















، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﳓﻮ ﺍﻷﻣﻞﺄﻧﻐﺎﻣﻪ ﺍﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺴﻴﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩﺑ، ﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺴﺠﻦﺷﺨﺼﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻋﻠ
.ﺎﻛﻼﻟﻴﺐﺍﻟﺴﺠﻦﻭﺣﺪﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔﻳﻌﲏﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔﻭﺍﻟﺼﱪﻋﻠﻰﻭﺍ
ﻤﺘﻪ ﺍﳉﺒﺎﻝ، ﻭﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﺰﻋﺠﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻠﹼﻞ ﺧﻠﻮﺩ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝﻷﻧﻪ ﻣﺜﹼ"ﺧﺎﻟﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ"ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺏ
ﻕﺍﻟﺴﺠﻦﰲﺻﻐﺮﻩﻟﻴﻠﺔﻭﺍﺣﺪﺓ،ﻭﺻﻔﻌﺘﺎﻥﺑﺸﻤﻮﺥﻭﺗﻀﺤﻴﺔ،ﻓﺬﺍ"ﻻ"ﺸﺎﳐﺔﰲﺑﻼﺩﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞﻗﻮﻟﺔﺍﻟ
ﻝ،ﻟﻴﻘﻮﻲﻧﻀﺎﻟﻪﺣﻴﺎﺭﻏﻢﺍﻟﺼﻔﻌﺔﻭﺍﻟﺼﻔﻌﺎﺕﻭﺑﻘﻷﻧﻪﻗﺎﳍﺎﳌﺪﻳﺮﺍﳌﺪﺭﺳﺔ،(8ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﺹ)ﺃﻭﺛﻼﺙ
ﻛﻞ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻫﻲ، ﻭﺍﺋﺮ، ﻭﻳﺆﺟﺞ ﺎ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﳉﺰﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ" ﻻ"ﰲ ﻛﱪﻩ"ﺧﺎﻟﺪ"
ﻞﺗﻠﻚ، ﻣﺜﺣﺴﺐﳍﺎ ﺣﺴﺎﺏﻣﻨﺘﻔﻀﺎ ﺿﺪﺃﺷﻴﺎﺀ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ، ﻻﺃﺣﺪﳜﺮﺝﺍﻟﻜﻞ"ﻑ،ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ
ﻭﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥﺃﻥﻭﺣﺐ، ﻭﻋﻨﻒ،،، ﻭﻣﺘﻔﺠﺮﺓ ﺑﻘﺴﺎﻭﺓﻏﺎﻣﻀﺔﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕﺍﻟﱵﺐﻓﺠﺄﺓ 
.(3)"ﺧﻄﻂﳍﺎﺛﻮﺭﻳﻮﻥﺑﺄﻱﺷﻜﻞﺃﻭﻧﺘﻈﺮﻫﺎﺃﺣﺪﺃﻭﺗﻨﺒﺄﺎﺷﺨﺺﻣﺎﻗﺪﺍﻳﻜﻮﻥ
،ﻭﻓﻬﻤﺖﺃﻢﺍﻋﺘﻘﻠﻮﻩﻷﻧﻪﻛﺎﻥﻣﻦﺍﳌﺸﺘﺒﻪﻓﻴﻬﻢﺧﺎﻟﺪﺭﺿﻮﺍﻥﺃﻳﺎﻣﺎﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎﰒﻇﻬﺮﺍﺧﺘﻔﻰ"
ﺟﺄﺕ، ﻟﻜﻦﺗﻠﻚﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵﻓﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕﺍﳌﻌﺎﺩﻳﺔ ﻷﻣﻦﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺤﺮﻳﺾﻋﻠﻰﻣﺜﻞﻫﺬﰲﺍﻟﺘ
،ﺍﻟﱵﺳﺎﳘﺖﰲﺮﺕﻷﻭﻝﻣﺮﺓﲨﻌﻴﺎﺕﺣﻘﻮﻕﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،ﻭﻇﻬﺍﳉﻤﻴﻊﺣﻘﻘﺖﻓﺠﺄﺓﻧﺼﺮﺍﻏﺮﻳﺒﺎ
.(4)"ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺿﺪﻣﻌﺘﻘﻠﲔﺁﺧﺮﻳﻦﻷﺳﺒﺎﺏﺳﺮﺍﺣﻪ،ﻭﺣﱴﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪﺑﺘﻌﺬﻳﺒﻪﺇﻃﻼﻕ











ﻭﺍﳋﺴﺎﺋﺮﻛﻜﻞﻠﻔﻀﺎﺀ ﲟﻦﻓﻴﻪ، ﻟﺘﻌﻴﺪﺭﺳﻢﺍﳊﻴﺎﺓ ﺭﻏﻢﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕﻟﺓﺮﺭﻟﺘﻐﻴﲑﺍﶈﺃﻥﳜﻨﻖﺛﻮﺭﺓ ﺍ
.ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕﺍﳌﻔﻠﺤﺔ
ﻜﺎﻧﺎ ﳝﺎﺛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﰲ، ﻭﱂ ﳛﺘﻜﺮ ﺇﻻ ﻣﻟﺴﺠﻦ ﻛﻤﻜﺎﻥ ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻭﺿﺎﻕ ﺍ
ﺣﱴﲣﻨﻘﻬﻢ، ﺗﻄﻠﺐﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹﺎﺣﺔ ﻣﻐﻀﻮﺏﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲﺃﻃﺮﺍﻑﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻛﻤﺴ،ﻗﻊﺍﻟﻮﺍ
، ﺍﻟﺬﻱﻃﺎﻝﺭﺑﻮﻉﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻌﻄﻲﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ،ﻭﺣﱴﺗﺑﻀﻴﻘﻬﺎ ﻛﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
.ﻃﻮﻻﻭﻋﺮﺿﺎﻣﻦﺗﺎﺭﻳﺦﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ
:ﺮﻃﺔـﻣﻘــﺮﺍﻟﺸ
ﺣﺪﺍﺙﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺑﺄ، ﻭﻳﺒﺪﻭﺣﻴﺰﻋﻦﻣﻜﺘﺐﺍﶈﺎﻣﻲﺍﻟﺸﺮﻃﻲ"ﺃﲪﺪ"ﺘﻠﻒﻣﻜﺘﺐﳜ
ﻣﺜﲑﺓ ﻟﻠﺮﻋﺐ"ﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺮﻃﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺰﺍﻧﺎﺕ، ﻭﻳﻜﻤﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ











، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ،ﻳﺒﺴﻂ ﺗﻮﺟﻬﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ
.ﻟﻜﻨﻬﺎﻻﺗﺴﺘﺜﲏﰲﺍﻟﻌﺪﺍﺀﻣﺘﻤﺮﺩﺍﻭ

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ﺃﻭﻷﻥﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲﰲﺣﺪﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﻥ، ﺗﺮﺗﺒﻂﺑﺼﻨﻊﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺃﻣﻜﻨﺔﺣﺴﺎﺳﺔﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﺎﺩﻱﻬﺎ ﻮﺍﺋﻻﺣﺘ
، ﻭﻫﻲﻣﻞﺧﺘﻼﻝﻗﺪﻣﺲﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻻ، ﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥﻋﺎﺻﻤﻴﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦﺃﺣﺪﺍﺙ
،ﺣﺎﺿﻨﺔﻛﻞﺃﻣﻜﻨﺔﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻭﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ،ﻧﻈﺮﺓﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻴﺔﺃﻓﻘﻴﺔﺫﺍﺕﺇﻳﻘﺎﻉﺳﺮﻳﻊﻋﻠﻰﻓﻀﺎﺀﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﺕﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺎﻟﺬﻱ"ﻓﻬﻲ،ﻭﲤﻴﺰﺕﺑﺎﳊﻴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲﺑﻮﺣﻬﺎ ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ
،ﺒﺸﺮ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥﺎﺕ،ﻭﺍﳌﻘﺎﻫﻲ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻗ،ﺎﻳﺎﺃﺻﻮﺍﺕﺍﳌﻨﺎﺯﻝﻭﺷﻈ،ﺗﻘﻮﻟﻪﻋﱪﺷﺘﺎﺕ
.(2)"ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ





ﻤﻞ ﻣﺴﲑﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔﺣﱴ ﺗﻜﺘﻳﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ،ﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺑﺎﻷﻣﺲﻟﻼﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ
ﺘﺪﺧﻞﺬﺍﺍﳌﻄﻠﺐﺇﱃ،ﻓﺃﻭﺩﺭﺟﺎﺕﲤﻴﻴﺰﻳﺔﻬﺎﺩﻭﻥﺧﻠﻔﻴﺎﺕﺋ،ﻭﺗﻔﺘﺢﻓﻀﺎﺀﺍﺎﻟﻜﺎﻣﻞﺃﺑﻨﺎﻧﻮﻥﻭﻗﺎ















ﺑﺎﻟﻴﺄﺱﺍﻟﺴﺮﺩﰲﺍﳌﺘﻬﻢ،ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ"ﺍﻷﺏ"ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺖﺑﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻳﺰﻳﺪﻛﺎﻥ،ﻣﻦﺍﻟﺘﻠﻒﻭﲪﺎﻳﺔﺍﻟﻘﺒﻮﺭ،ﺗﻨﻘﻴﺔﺍﻷﻋﺸﺎﺏ"،ﻷﻧﻪﻳﻘﻀﻲﺟﻞﻭﻗﺘﻪﰲﻡﻣﻦﺍﳊﻴﺎﺓﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅ
.(1)"ﻣﻦﻋﻨﺪﻩﺃﻥﻳﺮﺵﺑﻌﺾﺍﻟﺰﻫﻮﺭ
ﻘﻴﻘﺔ،ﺣﲔﺗﺼﺒﺢﺍﳊﲢﺖﺍﻷﺭﺽﻴﺎﺓ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻨﻤﻂﺁﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺴﻴﺢﺩﻻﻟﺔ ﺍﳊﻭﻳﻐﻄﻲ
































،ﺷﻜﻠﺖﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓﲪﻠﺖﺩﻻﻟﺔﺎﺽﺍﻟﻮﺭﻗﻲﺍﳌﻠﻮﻥﺑﺎﳌﻘﱪﺓ ﻛﻔﻀﺎﺀﻭﻋﻠﻰﺗﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴ
ﻣﺎﻛﻤﺎﻻﺗﻘﺼﻲﺩﻭﺭﺍﻷﺟﺪﺍﺩﰲﲢﺪﻳﺪﻣﻮﻗﻔﻬﻢﺣﻮﻝ،ﻭﺍﻟﺘﱪﻙﺎﺍﻟﻨﱪﺓﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔﰲﺍﺭﺗﻴﺎﺩﺍﻟﻘﺒﻮﺭ





، ﻭﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦﺎﻣﻌﺔﺍﻟﺬﻱﳝﺜﻞﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦﺍﳉ،ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦﺧﻼﻝﺍﻟﻔﺮﻉﺍﳌﻜﺎﱐﻭﻇﻴﻔﺔﻛﻞ
.ﺍﳊﻴﺎﺓﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺴﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﻥﻭﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﲟﻌﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ"ﻟﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥﺧﺎ"ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻌﺔﻣﺪﻳﻨﺔﻣﺼﻐﺮﺓﺘﺒﺎﺭﺍﳉﺎﻣ،ﻋﻠﻰﺍﻋﺎﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺎﰲﺍﳉﻤﻮﻉﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،ﺣﱴﲤﺎﺭﺱﻧﻀﺎﳍﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺔ ﻣﻊ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻤﻜﺎﻥﻣﻘﺎﺭﻧﻧﺴﺒﻴﺎﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ
.ﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﳌﻔﺮﻭﺽﻛﻔﻀﺎﺀﻣﻘﻴﺪﺑﻘﻮﺍﻧﲔﲢﻔﻆﺍﻻﳏﺪﻭﺩ،ﺃﻭﺧﺎﺭﺝﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻳﺸﻊﺑﺎﳌﺜﺎﻗﻔﺔﲢﺘﻠﻬﺎﻛﻤﻨﱪﺣﺴﺎﺱ،ﺍﻟﱵﺩﻭﻝﻣﻬﺪﺍﻟﺘﻐﻴﲑﻟﻠﻘﻴﻤﺔﺍﻟﻜﺒﲑﺓﻛﻤﺎﻛﺎﻧﺖﺍﳉﺎﻣﻌﺔﰲﻋﺪﺓ
ﺩﺃﻭ ﻋﻠﻰﺍﻷﻗﻞﲢﺪ،ﺨﻬﺎﺗﻠﻄﹼ، ﻷﺎ ﺗﻐﺴﻞﺍﻷﺩﻣﻐﺔ ﺃﻭﻀﻰﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻞﺧﺎﺭﺝﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥﻭﳛ
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﲰﻪﺃﻳﻀﺎﻠﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻬﻲ، ﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖﻣﻜﻤﺗﻮﺟﻬﺎﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
.ﺪﺍﺩﺇﻃﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻐﺪﺑﺈﻋ
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، ﻓﺎﻗﺘﺮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝﺄﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻛﺃﺿﺎﻓﻪ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﳊﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
، ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﶈﺎﻣﺎﺓ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻬﺪ"ﺧﺎﻟﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ"ﺔـﺑﺸﺨﺼﻴ
ﻲ،ﻭﺩﻭﺭﺍﻟﺸﺮﻃﻲﺑﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻜﺎﺗﺐﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋ"ﺣﺪﺍﺩ"ﺍﳊﻘﻮﻕ،ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖﻭﻇﻴﻔﺔﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺍﳉﺎﻣﻌﻲﺏ


















ﻭﲢﻄﻢﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺘﺤﺮﻕﺍﻟﻌﺠﻼﺕﻟﺸﺎﺭﻉﻳﻄﺒﻖﺍﳊﺼﺎﺭﻋﻠﻰﻃﻮﻝﺍﳌﻜﺎﻥ، ﻭﻳﻄﻠﻖﻧﺎﺭﻩ ﺍﻟ
ﺗﺴﺘﻮﱄﻋﻠﻰﺿﻤﻦﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻭ،ﺍﻟﺸﻚﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾﻮﺍﻗﻊﻟﺮﻓﺾﻛ،ﻭﺍﻻﻧﻘﻼﺏﻋﻠﻰﺍﻟﺮﺍﻫﻦﺍﻟﺘﻐﻴﲑﻨﺔﻣﻌﻠ
                                                 
.01ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ-1
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ﺇﱃ،ﺗﻮﺍﺯﻳﺎ ﻣﻊﺍﻷﺣﺪﺍﺙﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻨﺬﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺍﻟﻔﻀﺎﺀ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍﺍﻟﻮﺭﻗﻲﻟﻠﻨﺺﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ
ﻏﺎﻳﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﰲ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻨﻪ، ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺍﳍﺮﻭﺏ ﳓﻮ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﲡﻌﻠﻪ ﺭﻛﺤﺎ،ﺕﻛﺎﻟﺒﻴﻮ
ﺣﺪﻭﺩﻩﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ،ﻭﺗﱪﺯﻛﺬﻟﻚﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲﻟﺒﻨﺎﺀﻭﺣﺒﻚﺧﻴﻮﻁﺭﻭﺍﻳﺘﻪﻋﻠﻰ
ﺍﻟﱵﺗﺘﻴﺢﻟﻪ ﺗﻘﺪﱘﺻﻮﺭﺓ ﻣﻜﱪﺓ ﻋﻦﻣﻌﻄﻴﺎﺕﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞﻇﺮﻭﻑﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
،ﻌﻼﻗﺔﺍﳊﻤﻴﻤﺔﺑﲔﺍﻟﻨﺺﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲﺍﻟ"،ﻟﻴﺪﻋﻢﺧﻄﺎﺑﻪﻣﻦﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺍﳊﻜﻲﺍﳋﺎﺭﺟﻲﺏﺗﻘﺮ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ
ﻛﻤﺎ،(1)"ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻁﺍﳉﺪﱄﺑﲔﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓﺍﻷﺩﺑﻴﺔ،ﺗﻭﲡﻠﻴﺎﺕﺍﺘﻤﻊﺍﻟﻨﺎﲡﺔﻋﻦﺍﻻﺭ
،ﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﻭﻛﻔﺎ،"ﺑﺸﲑ ﻣﻔﱵ"ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲﺖﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻛﺸﻔ








ﻭﺗﻔﻀﺢ ﺫﺍﺎ ﺃﻣﺎﻡ،ﺳﺘﺎﺋﺮﻩﺗﻨﻜﺸﻒﺍﻟﺬﺍﺕﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮﻥ ﻟﺒﺤﺮ ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﺀﻯ ﺍﺃﻥ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ
.ﺁﻫﺎﺎﻭﺟﺮﺍﺣﻬﺎﻋﻠﻰﻭﻗﻊﺗﺮﺍﺗﻴﻠﻪ،ﻭﺗﺴﻜﻦﳑﺪﺩﺓﺭﻏﻢﻋﻈﻤﺘﻪ



















ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻣﻨﺬﻣﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﻣﺮﻗﺪﻃﻼﻟﺔ، ﺇﻭﻫﻮﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺄﺭﺿﻬﺎ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ 
.ﻗﺒﻞﻭﻓﺎﺗﻪ"ﺍﻷﺏ"ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻭﺻﻴﺔ،ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﺍﺟﺐﺗﺄﺩﻳﺔﺍﻷﻣﺎﻧﺔ،ﺍﻷﺯﻝ
ﺍﻟﱵﻻﻳﺰﺍﻝﺑﻌﺾﺳﺄﺫﻫﺐﺇﱃﻗﺮﻳﺔﺍﳌﻌﺰﻭﺯﻳﺔ،ﺳﺄﺯﻭﺭﻗﱪﺟﺪﻱﺍﳌﻌﺰﻭﺯﺃﻭﻗﺒﺘﻪﺍﻟﻔﺨﻤﺔ،ﺗﻠﻚ"




ﻗﺖ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﰲ ﺃﻋﲔﺎﳌﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﺎ، ﻓﻀﺎﺑﻭﻳﻘﺒﻞ ،ﻭﺑﻘﻲ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﺧﻮﻓﻪ ﰲ ﺟﻮﻓﻪ
.ﺩﺯﻣﺎﻧﻴﺔﳝﻨﻊﲡﺎﻭﺯﻫﺎﻭﺣﺪﻭﻳﻬﺎﺧﻀﻌﺖﳊﺪﻭﺩﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻻﳝﻜﻦﺗﻌﺪ،ﻭﺳﻜﺎﺎ
ﲡﻴﺪﺇﻻﻭﻟﻴﺎﱄﺍﻟﻘﺮﻳﺔﻻ،ﺎﻇﺮﲢﻮﻟﺖﺇﱃﻣﺼﺪﺭﻟﻠﺮﻋﺐﻭﺍﳌﻮﺕﳉﺒﺎﻝﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻝﺍﳌﻤﺘﺪﺓﻟﻠﻨﻓﺎ
ﻫﻜﺬﺍ، (2)"ﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻔﲎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳ"،ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺳﻨﻔﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ
.ﻣﺘﺎﺭﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻳﻮﻣﺎﺑﻌﺪﺁﺧﺮ،ﻭﱂﻳﻌﺪﺇﻻﺣﺪﻭﺩﺍﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔﻣﻌﺪﻭﺩﺓﺑﺄﺗﻼﺷﻰﻓﻀﺎﺀﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﺴﺎﻥﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ،ﺃﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔﻷﻭﺿﺎﻉﺍﻹﻧﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔﺇﱃﺮﺣﻠﺔﳓﻮﺍﻟﻘﺮﻳﺔﻫﻲﺭﺣﻠﺔﺍﻟ
ﺴﺎﺣﺔﻭﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣ،ﻟﺘﺤﺪﻱ ﻋﱪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺮﺓ، ﺭﺣﻠﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﺇﺑﺎﻥ ﺍﶈﻨﺔ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ
ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲﺕﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﲢﺪﺍﻫﺎ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ، ﻭﺗﺘﻀﺎﺭﺏﻣﻌﻬﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓﻋﻮﻫﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻭﻫﻲﺍﻟﻴﻮﻡﺗﺼﺪﺡﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀﳍﻢﻭﻟﻮﺍﺟﺐﺗﺄﺩﻳﺔﺍﻷﻣﺎﻧﺔﻭﻃﻮﻞﺑﻄﻮﻟﺔﺑﻜ
.ﺭﻣﺰﻗﺮﻳﺔﺍﳌﻌﺰﻭﺯﺓﰲﺃﻋﻠﻰﺍﳉﺒﻞ"ﻣﻌﺰﻭﺯ"ﻣﻬﺎﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻋﻠﻰﻗﱪﺍﳉﺪﺑﻨﺎﺀﺍﻟﻘﺒﺔﺍﳊﺠﺮﻳﺔﺍﻟﱵﻫﺪ
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ﺫﻟﻚﺍﻟﺮﺣﻴﻞ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﻚﺍﳋﻄﻮﺓﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﱵ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻴﺶﻣ"ﻛﺎﻧﺖﺍﻟﻘﺮﻳﺔﻫﻜﺬﺍ 
ﺳﺎﳌﺎ،ﻭﻗﺪﺗﻴﻘﻨﺖﺃﻭﺃﻧﺎﺫﺍﺃﻋﻮﺩﻣﻨﻪ،ﻟﻜﻦﻫﺎﻻﻳﺘﻮﻗﻒﻋﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻞﺭﺣﻴﻼ،ﺍﻟﺬﻱﺣﺒﺴﺘﻪﻻﺎﺋﻴﺎ
.(2)"ﻛﻞﻫﺬﻩﺍﳌﺪﺓﺍﳌﺪﻫﺸﺔﺍﻟﱵﺣﻮﺗﲏﺃﻧﲏﺃﺳﺘﻴﻘﻆﺍﻵﻥﻣﻦﺗﻠﻚﺍﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔﳜﻴﻞﱄﺫﻟﻚ
ﺔ ﳏﺪﺩﺓﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺍﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎﻀﻦﺘﳛﻭ،ﻘﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﳊﻜﻲ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻡﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻳﻀﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ،ﳏﺘﻤﻞﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ، ﻭﺗﻜﺮﺱﻧﻈﺮﻳﺔ ﺻﺮﺍﻉﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﰲﺗﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺆﺭﺓﺩﻗﻴﻘﺔﻳﺘﻤﻴﺰﺎﺟﻴﻞﻛﺸﻔﺖﺑ،،ﲢﺘﻞﻫﺬﻩﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺔﻣﺴﺎﺣﺔﻭﺭﻗﻴﺔﻧﺼﻴﺔﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝﺍﻟﺰﻣﲏ






"ﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮﻯﻋﻨﺎﺻﺮﺍﳊﻜﻲ، ﻓﺘﻤﺪﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻟﺘﻘﺮﺎ ﺃﻛﺜﺮﻣﻦﻭﺍﻗﻊﺍﻟﻮﺟﻮﺩ،
ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺎﻥ، ﻷﻥﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻫﻮ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻫﻲﺍﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑﻫﻮﺍﳊﺮﻛﺔ،
ﻭﺟﻮﺩﺇﻻﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ،ﳍﺬﺍﻓﺈﻥﻛﻞﻭﺟﻮﺩﻳﺘﺼﻮﺭﺧﺎﺭﺝﺍﻟﺰﻣﺎﻥﻭﺟﻮﺩﻭﺍﳊﺮﻛﺔﻫﻲﺍﻟﺰﻣﺎﻥ،ﻓﻼ









ﺑﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺰﻭﺍﻳﺎ،، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏﻣﱪﺭﺍ(1)"ﻭﳘﻲ، ﺃﻭ ﻫﻮ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ
ﻓﺎﻷﺣﺪﺍﺙﺗﺴﲑﰲﺯﻣﻦ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺗﺘﺤﺮﻙﰲﺯﻣﻦ،ﺍﻟﻔﻌﻞﻳﻘﻊﰲﺯﻣﻦ،"،ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
.(2)"ﺩﻭﻥﺯﻣﻦﺍﳊﺮﻑﻳﻜﺘﺐﻭﻳﻘﺮﺃﰲﺯﻣﻦ،ﻭﻻﻧﺺ
"ﺃﻭﻏﺴﻄﲔ"ﻭﻟﻌﻞﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﳌﺘﺸﻈﻴﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦﺟﻌﻠﺖﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻳﺄﺧﺬﺻﻔﺔ ﺍﻟﺰﺋﺒﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺪﻳﺲ








ﻤﺎﺭﺍ ﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻪ، ﺍﺧﺘﻠﻔﺖﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻟﻪﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﻳﻔﺮﺽﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﻛﺎﻧﺖﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻀ
ﺟـﻮﺩ؟ﻛﻼ،ﻫﻞﻫﻞﺍﳌﺎﺿﻲﻣﻮ:"ﻳﺘﻨﻜﺮﻟﻪﺑﻘﻮﻟﻪ""llessur.Bﺑﺘﺮﺍﻧﺪﺭﺍﺳﻞ"ﻟﺪﺭﺟﺔﻧﻜﺮﺍﻧﻪﻓﻬﺬﺍ
ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ، ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ؟ﻛﻼ، ﺇﺫﻥ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﻧﻌﻢ
(5)ـــﻮﺩﺮﻣﻮﺟــ،ﻓﺎﻟﺰﻣﺎﻥﻏﻴﻓـﻮﺍﺕﺯﻣـﲏﲤﺎﻣـﺎ
ﻓﻴﻌﺘﱪﺍﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ،""reggedéHﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺪﺟﺮ"nosgreb.H"ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺮﺟﺴﻮﻥ"ﺃﻣﺎ
(6)"ﻣﻌﻄﻰﻣﺒﺎﺷﺮﺓﰲﻭﺟﺪﺍﻧﻨﺎ"ﺍﳊﻘﻴﻘﻲﻫﻮﺯﻣﺎﻥﺍﳊﻴﺎﺓﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻪﺑﺄﺣﺎﺳﻴﺴﻨﺎﻭﺷﻌﻮﺭﻧﺎ،ﻓﻬﻮ
ﻭﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﳌﻌﲎﺍﻹﳚﺎﰊ، ﻓﺘﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﳋﻠﻖﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉﰲﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ،ﺗﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻛﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻭﲢﺮﻛﺎﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ،ﺑﺎﻗﻲﺍﻷﺟﺰﺍﺀﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻳﻨﻔﻚﻋﻦ
.ﻛﺤﻴﺰﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ













، ﻓﻘﺪﻭﻗﻔﺖﻫﺬﻩ"ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻭﻭﻟﻒ"ﻭ" ﺟﻴﻤﺲﺟﻮﻳﺲ"ﻭ" ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻓﻮﻟﻜﻨﺮ"ﺇﱃﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ"ﺑﺮﻭﺳﺖ
ﻣﺪﻫﻮﺷﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻋﻈﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﺍﻛﺮﺗﻪﺍﻷﺧﲑﺓ
.(1)"ﺘﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺃﺯﻣﻨﺔﻣﺍﳌﻜﺘﱰﺓﲟﺆﺛﺮﺍﺕﻣﺎﺩﻳﺔﻭﺭﻭﺣﻴﺔﺗﻜﺜﻔﺖﻋﱪﺃﺣﻘﺎﺏ





ﺔ ﺍﳌﺘﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰـﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ، ﻭﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺬﺍﻛـﺮﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘـﺪﺍﺩﺍﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
،ﺎـﲝﻴﺚﻳﺘﺨﻠﻞﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻛﻠﻬﻳﺘﻴﺤﻬﺎﻓﻀﺎﺀﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲﻭﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ،(3)"ﺍﳌﺴﺘﻮﻯﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻴﺘﻴﺢ ﻣﺰﳚﺎ، (4)"ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱﺗﺸﻴﺪ ﻓﻮﻗﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ"ﻓﻬﻮ،ﻭﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺰﻳﺌﻴﺔ
ﺃﻭﻻﺯﻣﻦ"،ﻣﻠﻮﻧﺎ ﻣﻦﺩﻻﻻﺕﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻫﻲﺻﻮﺭﺓ ﻣﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦﺣﻘﻴﻘﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺗﺴﺎﻋﻴﺔﲨﺎﱄ ﻣﺘﺴﺎﻭﻕ،ﻭﻫﻮ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺯﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭﺟﺪﺍﱐ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻻ
.(5)"ﳓﺴﺎﺭﻳﺔﻭﺍﻻ
ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺍﳌﻨﺤﻰ ،ﻭﺱﰲ ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﻢﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﺸﻜﻼﻧﻴﲔ ﺍﻟﺮ
ﰲ" ﺗﻮﻣﺎﺷﻔﺴﻜﻲ"ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻢ ﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﺏ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊﺍﻷﺩﰊ، 
ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺯﻣﻨﻴﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﳌﱳ ﺍﳊﻜﺎﺋﻲ"ﺃﻭ ﺍﳌﱳ ﻭﺍﳌﺒﲎ،( elbaf/tejus)
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﳌﺒﲎ ﺍﳊﻜﺎﺋﻲ ﺃﻳﻀﺎﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،















ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦﺍﳊﻮﺍﻓﺰ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔﲝﺴﺐﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊﺍﻟﺬﻱﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦﻧﻮﻋﻴﺔ


















، ﺍﻟﱵﲤﺪﻧﺎ ﺎﺴﺒﺐﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚﺑﺍﻷﺧﺮﻯﺗﺄﰐﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻣﺘﻌـﺪﺩﺓﲝﺴﺐﻋﻼﻗﺔﺯﻣﻦ،ﻭﻫﻜﺬﺍﳒـﺪﺃﺷﻜﺎﻻﺍﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕﻋﻠﻰﺍﳌﺴﺘﻮﻯﺍﻟﺰﻣﲏ
(4)"ﺍﻟﻘﺼﺔ،ﻭﺯﻣﻦﺍﳋﻄﺎﺏﻣﻦﺧﻼﻝﺍﻟﺘﻀﻤﲔ،ﺃﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ،ﺃﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ





















ﺍﺳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔﺯﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻭﺯﻣﻦ، ﺍﻟﱵﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺭ(ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ–ﺍﳌﺪﺓ –ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ)
.(1)"ﺍﳊﻜﻲ
)*("l'erdro":ﺮﺗﻴﺐــﺍﻟﺘ-1-2
، ﻭﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﻒ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺎ(esègeid)ﺎﺩﺓ ﺍﳊﻜﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﰲ ﺍﳌ
،ﰲﻉﺃﻛﺜﺮﻣﻦﺣﺪﺙﺣﻜﺎﺋﻲﰲﻭﻗﺖﻭﺍﺣﺪ،ﺍﻟﺬﻱﻳﺴﻤﺢﺑﻮﻗﻮﰲﺍﳊﻜﻲnoitisopsid
،ﻓﻴﺠﺪﺍﻟﻜﺎﺗﺐ(2)"،ﻫﻮﺑﻌﺪﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﻠﻰﺃﺳﻄﺮﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻭﺍﺣﺪﺍﺣﲔﺃﻥﺯﻣﻦﺍﻟﺴﺮﺩﳝﻠﻚﺑﻌﺪﺍ
ﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ،ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻧﺘﻘﺎﻧﻔﺴﻪ ﳎﱪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺍﻻ-ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ-
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﰲﺍﻟﺰﻣﻦﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،ﻳﺮﺍﻋﻲﻓﻴﻪﺍﳊﻔﺎﻅﻋﻠﻰﺗﻨﺎﺳﻖﺍﳌﻨﺘﻘﻰ،ﻭﺯﻣﻦﺍﻟﺴﺮﺩﲝﺴﺐﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
-ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻓﺘﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﻬﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻒ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﺎ
 espelorp–ﻣﺎﻡﲟﺎﻳﺴﻤﻰﺍﺳﺘﺒﺎﻗﺎﳊﺪﺙﺳﺒﻖﺣﺪﻭﺛﻪﳑﺎﳛﻜﻰ،ﻭﺗﺎﺭﺓﳓﻮﺍﻷ-espelana
.ﰲﺣﻜﻲﺣﺪﺙﻗﺒﻞﻭﻗﻮﻋﻪ–













ﻭﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،ﻛﺎﻟﺜﻮﺍﱐﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻵﱄ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﳊﻜﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﲔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ، ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻲ ﺑﻌﺪﺩ ﺳﻄﻮﺭ
ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻵﺧﺮ، ﺑﲔ ﳊﻈﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﻐﻄﻲ"ﺼﻔﺤﺎﺕ،ﺍﻟ
ﺮﺡـ،ﻭﻳﻘﺘ(1)"ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎﻋﺪﺩﺍﻛﺒﲑﺍﻣﻦﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ،ﻭﺑﲔﻋﺪﺓﺃﻳﺎﻡﻗﺪﺗﺬﻛﺮﰲﺑﻀﻌﺔﺃﺳﻄﺮ





ﺯﻣﻦﺍﻟﻘﺼﺔ<ﺯﻕــــﺯﻣﻦﺍﳋﻄﺎﺏ<ﺯﺥ    esuap:ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ-2-2-2
ﰲﳏﻄﺎﺕﺳﻜﻮﻧﻴﺔﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺮﺍﻭﻱﻹﺗﺎﺣﺔﺍﻟﻮﺻﻒ،ﺍﻟﺬﻱﻳﻔﺮﺽﺗﻮﻗﻒﺣﺮﻛﻴﺔﺍﻟـﺰﻣﻦ،ﺗﺘﻤﺜﻞ
.ﺃﻭﻋﻠﻰﺍﻷﻗﻞﺇﺑﻄﺎﺅﻫﺎ
 )*(      espille:ﺬﻑـﺍﳊ-3-2-2
:ﻭﻫﻮﺇﻏﻔﺎﻝﺃﺟﺰﺍﺀﺍﻟﻘﺼﺔﺩﻭﻥﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻋﻠﻰﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،ﻭﻫﻮﺃﻧﻮﺍﻉﺛﻼﺛﺔ










































                                                 
.87ﺩﻱ،ﺹﺑﻨﻴﺔﺍﻟﻨﺺﺍﻟﺴﺮ:ﲪﻴﺪﳊﻤﻴﺪﺍﱐ-1
.901،ﺹ5002ﺷﻌﺮﻳﺔﺍﳋﻄﺎﺏﺍﻟﺴﺮﺩﻱ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕﺍﲢﺎﺩﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻟﻌﺮﺏ،ﺩﻣﺸﻖ:ﳏﻤﺪﻋﺰﺍﻡ-2

























































































































































































































                                                 
.39،ﺹﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺼﺪﺭ-1
.14،ﺹﻧﻔﺲﺍﳌﺼﺪﺭ-2



























































































































































































































































                                                 
.39،ﺹﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺼﺪﺭ-1






ﻋﺮﻓﺖﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﺖﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺯﻭﺍﻳﺎﻫﺎ، ﲝﻜﻢ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻤﺎﺭ ﺍﶈﺪﺩ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎﺕﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺍﳌﺘﻮﺗﺮﺓ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙﺍﻟﺰﻣﻦﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻣﻨﻐﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰﺫﺍﺕﺍﻷﺯﻣﺔ
ﳌﻜﺎﻥﰲﺍﲡﺎﻩ ﳛﻤﻞ ﺗﻨﻤﻴﻘﺎﺕﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙﺗﻌﺎﺗﺐﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﻭﺍ،ﻃﻮﺍﻝﻋﺸﺮﻳﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ
ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓﻋﱪﺷﺎﻗﻮﻟﻴﺔﺍﻟﺰﻣﻦﺍﳌﺨﺘﻠﺴﺔﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﳌﻜﺎﻥ،ﻓﺎﳊﺎﻧﺔﻛﻤﻜﺎﻥﻣﺮﻓﻮﺽﰲﺍﻟﺰﻣﺎﻥﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻓﺘﻬﺮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻛﻠﻤﺎ ﺭﻏﺒﺖﰲﺭﺗﻴﺎﺡﻭﺍﻻﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﲢﻮﻟﺖﺇﱃﻣﻜﺎﻥ ﻳﺒﻌﺚﺍﻻ





ﻻ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ﲟﺘﻐﲑﺍﺗﻪ ﺃﻋﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ








ﻓﺎﳌﻜﺎﻥﳛﻤﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻣﻦﺗﻜﺎﻟﺐﻧﻮﺍﺋﺐﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﻴﺼﻄﻨﻊﳍﺎ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻳﺒﻌﺚﺍﻷﻣﻞﰲ
 ﻳﻌﻄﻴﻬﺎﻭﻋﻮﺩﺍﺁﻧﻴﺔﲢﺪﻣﻦﺗﻜﺮﺍﺭﺍﻟﻔﺮﺍﺭﻣﻦﺍﻟﺰﻣﺎﻥﳓﻮﺍﳌﻜﺎﻥ،ﻓﺎﳋﻄﺐﻟﻴﺲﺍﻟﻐﺪﺍﻟﻘﺮﻳﺐﺩﻭﻥﺃﻥ


























ﺗﺰﺩﺍﺩﻛﻠﹼﻤﺎ،ﻠﺺﻣﻦﺳﻴﻄﺮﺓﻓﻠﻢﻳﻌﺪﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻣﻦﲢﺪ ﻟﻠﺰﻣﺎﻥﺩﻭﻥﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺯﻭﺍﻳﺎﻩ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺨ
ﺍﺗﺴﻌﺖﺭﻗﻌﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻣﻌﺎﺩﻻ ﻟﺸﺴﺎﻋﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭ، ﻷﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻴﻖ
ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﻀﻴﻖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﻭﺷﺴﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻓﺄﻱ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﳍﺎ
ﺗﻀﻲﺑﺴﲑﺓﻫﺬﺍﻓﺎﻟﺰﻣﻦﻻﻳﺮﺣﻢ،ﺍﳌﻜﺎﻥﻳﻀﻴﻖﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻻﺗﺮ"ﺍﳍﺪﻭﺀﻫﻲﻭﺍﺳﻌﺔﰲﻧﻈﺮﻫﺎ،





                                                 
 .062ﲢﻠﻴﻞﺍﳋﻄﺎﺏﺍﻟﺴﺮﺩﻱ،ﺹ:ﺪﺍﳌﻠﻚﻣﺮﺗﺎﺽﻋﺒ-1















ﺃﻣﻜﻨﺔ، ﺗﺘﺪﺍﻋﻰﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞﺍﻟﻀﻐﻂﺍﳌﻀﺮﻭﺏﻣﻦﺗﺄﺯﻡ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻟﺘﻔﺘﺢﰲﺍﳌﻜﺎﻥﺍﻟﻀﻴﻖﺯﺍﻭﻳﺔ
ﻉﳏﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻭﺗﻌﻴﺪﺍﻟﺮﻏﺒﺔﰲﺍﻟﺒﺪﺀﻣﻦﺟﺪﻳﺪﶈﺎﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀﻣﻜﺎﻥﻻﳜﻠﻮﻣﻦﺗﺰﻳﺪﻣﻦﺍﺗﺴﺎ
.ﺭﺣﺎﺑﺔﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﳋﺎﺭﺟﻲﺍﳊﻘﻴﻘﻲﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﻣﻊﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻱ
ﺗﺘﻜﻮﻥﻟﺪﻯﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔﺣﻴﻮﻳﺔ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎﺗﺘﻮﺣﺪﺯﻭﺍﻳﺎﺍﻟﻀﻴﻖﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻉﰲﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﻜﻠﻲ
، ﻓﺘﺘﻘﺰﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻮﻉﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﺍﳊﺪﺙﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺑﺮﻏﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﺪﺙﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺗﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﱪﺕﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﰲﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ














































































































ﺘﺘﺎﻟﻴﺔ،ﻋﻠﻰﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪﺍﳌﺪﺍﳌﺎﺑﻌﺪﺣﺪﺍﺛﻲ،ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕﺍﻟﱵﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻋﻠﻰﻣﺮﻋﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﳌﺍﳉ
ﺩﻳﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﰲﺍﻟﻌﻘﺪﺃﺗﺖﻋﻠﻰﳏﻴﻂﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻭﺇﱃﺟﺎﻧﺒﻪﺍﳌﺘﻠﻘﻲ،ﻭﻣﻦﺃﺑﺮﺯﻫﺎﻣﺮﺣﻠﺔﺍﻟﺘﻌﺪ
ﺻﻮﺏﺍﳌﺘﺠﻪ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ، ﺍﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﲏ، 
ﺣﺪﻭﺩﻫﺎﻭﻓﻘﺎ ﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﻭ،ﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﳏﺎﻭﻻ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻔﻨﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕﺍ
.ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔﻣﻦﺯﻣﻦﺍﳊﻜﻲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﳉﺪﻳﺪﻭﻭﻗﻮﻓﺎ ﻋﻨﺪﺑﻴﺎﻥﺗﺄﺛﺮﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻛﻔﻦﺣﻴﻮﻱﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﳌﺼﲑﻳﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ
ﻗﺒﻞ ﺗﺘﺤﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺋﻴﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ،ﺟﺪﻳﺪﺓﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻴﺎﻝ
ﻛﻌﻨﺼﺮﻭﺻﻒﺑﺎﳌﺎﺋﻊﻟﻼﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ،"ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﳊﻜﺎﺋﻴﺔ"ﺭﻛﺰﺍﻟﺒﺤﺚﺛﻘﻠﻪﻋﻠﻰ،ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ






ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊﻜﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟ
ﻠﻒﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺔ ﻛﺒﺪﺍﻳﺔ ﳌﻀﻤﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﲣﺘﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻭﻣﻮﻗﻌﺔ 
:ﲣﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚﻣﺘﻮﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ، ﺃﺗﺒﻊ ﺍﳌﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﳐﺼﺺﻟﻠﺒﻨﺎﺀﺍﳌﺘﺒﻊﰲﺗﺸﻜﻴﻞﺃﻭﻟﻴﺎﺕﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﻛﺎﻟﻐﻼﻑﻭﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ،ﰒﺑﺪﺍﻳﺔ:ﺍﻟﻔﺼﻞﺍﻟﺜﺎﱐ-/











ﻭﱂ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﱵﲤﻠﻴﻬﺎ ﺃﳎﺎﺩ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ، ﻭﺃﺧﻀﻌﺖﺃﻓﻌﺎﳍﺎ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ





















RESUME DE LA NOTE CONCERNANT :
LES SIGNIFICATIONS FONCTIONNELLES DU "PERSONNAGE CONTIQUE" DANS 
LA LITTERATURE DE LA CRISE. 
ROMAN "ENCENS DU MIRAGE" DE BACHIR MUFTI. 
L’expose a été entamé à partir de la réalité d une problématique qui va jus qu’à  
S’intirroger sur la maturité artistique à la quelle est a abouti le roman algérien 
durant toutes ses périodes successives surtout après la croissance de la mouvance 
poste – innovatrice et en perallete avec les changements qui ont affecté 
L’enviremement du romancier algérien et son public dont le plus significatif , 
la période de pluralisme politique durant les années quatre- vingt-dise ,qui’a 
ouvert grande du pluralisme de la pensée inchiant le plusalisme littéraire 
romancier , qui a ciblé les sujets innovateurs et accélérés en les soumettant à l’art 
du roman selon l’actualité des événements et ses limites spatio-temporelles 
proches du temps du conte. 
Et en mettant le point sur l’affection du roman algérien comme art dynamique , 
par les changements externes et décisifs de la nouvelle réalité algérienne et la 
réalité  de l’ouverture de cet art sur les nouvelles générations qui débatent avec 
les romanciers du pré-pluralisme. L’exposé a concentré tout son poids sur le 
"personnage contique" comment élément remancier d’écrit comme superflu vu les 
difficultés notionnelles formées autours de lui depuis les philosophes antiques  
jus qu’ au dissipement de ce brorullard  survenu  lors des conquêtes " probiènnes"   
qui lui ont légué une signification proche de l’ajustement de sa conception au 
niveau du texte . 
Et sur cette lancée réussie, on a fondu les différentes opinions et études pratiques 
depuis les formateurs Larousse "Todorov" pour leur les héritage jus qu’aux 
conceptions Contemporaines avec "Graimas","Philippe Haman" et "Etienne 
Souriou" et cette prise de position a démontré l’importance de l’élément du 
" personnage contique" et de ce fait , il est tout à fait claire de choisir ce dernier 
comme la base du titre de note exposé . 
Et après avoir pris connaissane de la notion du personnage romancier du point du 
vue de l’intérêt que lui porte les études littéraires ( anciennes et contemporaines) 
et l’épopée du roman algérien des années quatre – vingt – dix comme début d’un 
contenu nouveau dont les données sont différentes de celles des époques 
unilatérales et ses structures romancières- Je succède mon introduction théorique 
par trois chapitres concernant le roman type selon :  
2/- Deuxième  chapitre réservé au structure du pré-roman comme la couverture 
avec le titre dessus puis l’assemblage des premières signes qui définissent le 
personnage romancier selon les structures morphologiques et psychologiques 
ainsi que la signification des noms des personnages selon les structures citées.  

           
3/-Troisième chapitre réservé à la mobilité des fonctions comme faits dynamiques 
qui prennent une signification qui oblige à s’impatienter dans le suivi des 
personnages dans la surface de la structure  textuelle et à les soumettre aux 
limites du prototype de Graimas et aussi au système des biscômes , des suites et 
de l’opposition des mondes jus qu’au suivi de la sélection et ce , pour s’accaprer         
de la reàlité de la signification de l’emploi romancier .  
4/- Quatrième chapitre concernant l’étude de la signification qui peut être dictée 
par le temps consacré au changement au détriment des autres temps passés et ce 
comme une période innovatrice essentielle qui a changé le cours de vie des 
personnages dans la réalité et qui a touché les personnages contiques sans omettre 
le parallélisme que prend l’espace comme un autre lieu qui ajoute des 
signification à la surface géographique comme étant une scène qui se délate et se 
condense selon le temps réel et le temps psychologique des personnages.      
En fin, la signification relatée au "personnage contique" dans le contexte des 
années quatre-vingt- dix n’a pas été épargnée par l’impact de la crise sur ses rôles 
et ses diverses fonctions contradictoires. Quelques fois suite à la nouvelle réalité . 
Donc, la crise  n’a  pas fait de différence entre les défférents rôles des 
personnages et elle n’a pas pris en considération la loi de la primauté légitime qui 
est dictée par les gloires du passé , et elle a soumis ses actes selon la tournure des 
événements liés au futurisme et au dynamisme du temps vers l’avant et ce pour 
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